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As características das cascas de muitas árvores e arbustos, referidos
por seus nomes vulgares, são usadas por trabalhadores de campo para a sua
identificação, principalmente quando na maioria das espécies faltam folhas,
flores e frutos. Este trabalho foi conduzido desde Juazeiro-BA até lpaumi-
rim-CE, onde se estudou com o auxílio de alguns caracteres da casca (riti-
doma), 30 espécies adultas e mais envelhecidas de árvores e arbustos da
caatinga. Elas foram selecionadas por sua importãncia econômica e represen-
tatividade nas áreas estudadas e em outros locais do domínio das caatingas.
Com base em 70 características que descreviam: aparência externa, cor, fo~
ma e desprendimento do ritidoma; cor, sabor, odor e exsudato da casca vi-
va, identificou-se 30 espécies, pertencentes a 11 famílias e 23 gêneros.
As espécies foram divididas em 5 grupos, para a confecção de uma chave de
identificação, segundo as características das cascas de cada espécie. Nas
cascas de certas árvores e arbustos, observou-se a existência de caracterí~
ticas marcantes, bem peculiares, o que resulta em diferenças claras entre
as espécies, possibilitando a sua identificação. Por outro lado, há espé-
cies em que algumas características variam em função da idade e do ambien-
te, o que dificulta mas não impede o seu reconhecimento, mesmo se etaria-
mente distanciadas.
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